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MERCE ARGEMÍ I RELAT 
A continuació es presenta un document, l'ori- 
ginal del qual és propietat del Sr. Umbect Sampere 
i Puiggrbs. Gricies a la seva amabilirat, el mar(: de 
1999 I'AWS n'obtingué una copia que ara és a dis- 
posició dels usuaris.' Considerem que, tant per la 
cronologia com pels continguts, mereix un espai 
en aquesta revista. 
Efectivament, en el document, que data de 
l'any 1104, es conté una menció al castell d'Arrao- 
na i a unes cases al lloc de Sant Salvador amb 
motiu del testament del que era el seu possessor, 
segons el qual el castell passava en herencia a un 
dels seus fills. 
EL DOCUMENT 
És un document original, escrit sobre un per- 
gamí rectangular de 63,5 x 28,3 cm, que s'estreny 
en forma irregular a la part inferior. Esti escrit en 
sentit vertical. Presenta algunes taques d'humitat 
pero, en general, es troba en molt bon estat de 
conservació i amb la lletra molt clara i la tinta ben 
conservada. 1:escriptura correspon al tipus carolina 
tardana. 
Circumstancialment, en el text del document 
hi manquen algunes informacions: el copista va 
deixar alguns espais en blanc corresponents als 
noms dels testimonis que elegien els marmessors, a 
l'inici del document, i a les dates de la mort del 
testador i del jurament que feren els marmessors i 
testimonis del testament al cap de dos mesos de la 
mort, ambdues dates gairebé al final del docu- 
ment. Possiblement I'escrivi desconeixia aquestes 
informacions i va deixar I'espai en blanc pensant 
que més endavant es completaria. Per aquest 
motiu, cal pensar que no fou una copia literal d'un 
altre document, sinó que es tractava d'un docu- 
ment original que, per les raons que siguin, va 
quedar inacabat. 
Al revers del pergarní, de la m i  d 'h ton i  
Bosch i Cardellach, hi ha escrit un extens regest 
que diu: ((2O-Pere, jill de Guillem, estantper marxar 
a Gerusalem feu testament deixant molts llegan a va- 
rias klésias, a sosf;lIs y a sa muller Ermesendis, dis- 
posant de varios castellr, del de Castell [...] de Pon- 
' AHS. Pergami núm. 863. Reproducció en paper (SGF 
69 capsa D7. DG 001951, DG 00196~) .  
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FIGIIKA l .  Condicions sacramentais del testament de Pen Guillrm d'da'ena. Al verso, un ampli ngestdXntoni Borch i Cardelbch. 22 
d'abril de 1104. Reproduccib fotogrhfica: Joan Carles Lorenzo (AHS). 
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Segons el testament, Pere Guillem establia que 
la seva dona i els seus fills redimissin I'empenyora- 
ment amb les rendes que s'obtenien de l'alou 
d'odena i dels castells de Molsosa i de Segur. 
El document corresponent al testament, sig- 
nat I'any 1101, ja era esmentat pels historiadors 
des de fa anys. A. Bosch i Cardellach ja en donava 
referencia Vany 1882 i deia del document que 
<,consta esta Escritura en un pergamino de casa Salas 
y Salbatella de esta villa en el núm. 2(3..3 De fet, tot 
i que cita la data de 1101, el que degué veure A. 
Bosch i Cardellach segurament eren les condicions 
sacramentals de l'any 1104 que s'estudien aquí. 
Així doncs, és merces al pergamí de les condicions 
sacramentals que es coneix el testament de Pere 
Guillem, ja que I'original sembla que no s'ha con- 
servat. 
Altres autors també citen el testament de 
1101 perb sense dir que és el trasllat inclbs en les 
condicions sacramentals de I'any 1104. En Josep 
Salvany ia hi feia referPncia i deia del document 
, , 
que el conservava el notari Josep Salas Argemir, tal 
com recull Frederic Martí I'any 1933.4 Miquel 
Carreras cita el document quan diu que Pere Gui- 
Ilem, abans de sortir de viatge cap a Jerusalem, féu 
testament i doni  el castell d'Arraona al seu fill, i 
encarregava a la seva esposa i als altres fills que re- 
dimissin el castell. Malauradament, com és usual 
en aquest autor, no aporta la referencia documen- 
tal.l 
Més recentment, a Els castells catalans s'esmen- 
ta el testament de Pere Guillem amb motiu del seu 
viatge a Jerusalem sense donar-ne, tampoc, la re- 
ferencia documental. El text semhla tret gairebé 
textualment de I'obra de M. Carreras.' 
També cal destacar que, Vany 1928, es publica 
una traducció completa i acurada del document 
que s'estudia aquí al Butlletz' del Centre Excursionis- 
ta de Sabadell, amb una fotografia inclosa del per- 
gamí (pagines 343 a 345), en la qual manca, perb, 
la interpretació d'alguns dels topbnims que hi apa- 
reixen. Amb els anys, el coneixement que es té de 
la historia del castell d'Arraona s'ha ampliat i es 
poden difondre algunes informacions relatives al 
context histbric del document. A més, ha semblat 
convenient donar a coneixer la versió original en 
Ilatí del document, per a historiadors, filblegs o pa- 
lebgrafs que hi puguin estar interessats. 
EL CONTEXT HISTORIC: EL CASTELI. D'ARRAONA 
ENTRE ELS SEULES X 1 XI 
Poques certeses es tenen de quin fou el procés 
d'evolució del poblament abans del segle x, és a 
dir, abans de I'aparició dels primers documents es- 
crits. El buit documental s'ha interpretat gairebé 
sistemiticament amh un buit poblacional o, al- 
menys, amb un període fosc i de total desorganit- 
zació social. 
En aquest context, la historiografia tradicional 
ha atribuit a les parrbquies i els castells una capaci- 
tat repobladora d'unes terres desocupades, o gaire- 
bé desocupades, després de les ratzies de la pobla- 
ció arabo-berber que entra a la península el 71 1 i 
del desbailestament definitiu del que quedava de 
I'estat vi~igot .~ 
Cada cop més, perb, s'estudia el procés de cre- 
ació de les xarxes parroquials i castrals com l'ex- 
pansió i consolidació d'un nou ordre social, el feu- 
dalisme, del qual els documents en són la principal 
eina de legitimació. A partir del segle x, la progres- 
siva organització del territori en parrbquies i cas- 
tells és el resultar &una progressiva organització 
' Antoni Bosc~ I CARDELLACH, Memorias de Sabadell ' Pere CATALA ROCA (dir.), Els castells ratalans, vol. 11, 
antiguo y su termino. Sabadell, 1882, p. 76-77. Barcelona: Dalmau, 1969, p. 108. 
Frederic MART~ ALBANELL, Notes hiitdriques de la ' Les primeres formulacions del concepte de la repobla- 
parrdquia de Sant Feliu de Sabadell. Sabadell: Biblioteca Sa- ci6 es troben a Ramon &ABADAL, Catzlunya carolíngia. Bar- 
badellenca, 1933. celona: Institut d'Estudis Catalans, 1926-1952. Després, i 
Miquel CARRERAS, Elemenu d'histdria de Sabadell. 2a encara avui, molrs historiadors han recollit aquesta tesi sense 
ed. Sabadell: Caixa d'Esralvis de Sabadell, 1967, p. 91-92. qüestionar-la o marisar-la. 
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dels poders feudals, que es reparteixen el territori, 
és a dir, el domini sobre la població que hi viu. La 
creació de la xarxa de castells termenats que va 
ocupant tot el territori, cal considerar-la com el re- 
sultar no pas d'una conquesta, repoblació o expan- 
sió territorial, sinó com una expansió de la juris- 
dicció comtal. El comte, com un senyor feudal 
més, per guanyar la seva primacia i per acomplir 
les seves estrategies d'expansió territorial, és el 
principal promotor de la creació de la xarxa castral. 
Per imposar la seva potestat i, per tant, la seva ju- 
risdicció i administració, va pactar amb diversos 
magnats que li feren d'agents, als quals atorgava 
possessions, sobretot castells, per assegurar-se la 
seva fidelitat.' Aquests agents es repartien i'exercici 
de I'autoritat que els havia cedit el comte, que es 
alasma, sobretot, en la cessió aue els fa del dret a 
cobrar el delme en els seus territoris. El delme era, 
en un origen, una taxa de caracter públic, corres- 
ponent a una desena part de la producció pagesa, 
que aixi va ser privatiaada. En definitiva, doncs, el 
paper dels magnats consistia a repartir-se el control 
sobre la població pagesa i sobre l'accés al producte 
del seu treball.' 
Així doncs, no és d'estranyar la coincidencia 
en el temps de I'aparició dels documents escrits i 
de la creació de la xarxa castral. Els documents es- 
crits, precisament, representen el procés progressiu 
d'institucionalització d'uns podcrs feudals sobre la 
població i, de fet, en són una eina de legitimació. 
Al mateix temps, J. Oliver també ha remarcar que 
la cronologia d'aparició dels primers esments a cas- 
tells coincideix sospitosament amb la dels esments 
al delme.1° 
tells d'Odena, Catllús, Molsosa, Pontons i Segur, a 
més del d'Arraona. Cal identificar, doncs, Pere 
Guillem amb el senyor d'odena, membre del Ili- 
natge que inicia Guillem 1 d'odena, mort entre 
1086 i 1089, que fou magnat del comte Ramon 
Berenguer 1. Tots aquests castells, exceptuant el 
d'ilrraona que queda més allunyat, es troben en 
una franja compresa entre Manresa, Calaf, Igualada 
i Vilafranca del Penedes, que devia ser la zona que 
el comte els entrega perque tinguessin sota domini. 
Amb els castells, els odena també posse?en di- 
versos béns consistents en terres agrícoles o cases 
arreu, que sovint reben als documents la conside- 
ració d'alous, definint així que es tracta de béns 
que posseien amb tots els drets, sense intervenció 
de cap altra autoritat. 
El document és, doncs, un clar exemple del 
aper que jugaven els membres del llinatge dels 
Ldena com a senyors feudals, titulars de diversos 
castells i altres béns per designació del comte. 
D'altra banda, el castell d'Arraona és també 
un exemple clar del procés de feudalització. Des de 
les primeres referencies documentals que en fan es- 
ment es destaca el caracter feudal de la seva 
existencia. Els seus possessors, entre els quals els 
Odena, són magnats vincdats al comte de Barce- 
lona que detenten el domini sobre la població en- 
quadrada en el seu territori i la capacitat d'impo- 
sar-los el pagament del delme i altres rendes. 
Les primeres referkncies escrites referents a 
Arraona daten de mitjan segle x, concretament dels 
anys 949, 961,964 i 969, quan es documenten di- 
verses donacions i vendes de terres aue es troben 
Els Odena foren uns d'aquests agents al servei «in termine Arrahono> o <<infia temin> de Arraonax 
del comte. Segons les possessions que declara tenir o bé afronten amb aquest terme." Els primers es- 
en el testament, Pere Guillem era senyor dels cas- ments, doncs, no parlen explícitament del castell 
Per a més informació sobre l'expansió comtal a partir 
de la creació d'una xarxa castral, vegeu Ramon MART~, «La 
primera expansió comral a ponenr del Llobregat (segle x)», 
dins Catalunya romdnica, vol. XIX, Barcelona: EociclopSdia 
Catalana, 1992, p. 28-35; Carolina BATET, «La marca encas- 
rellada! Casrells i pautes d'assentament a la Marca del comtat 
de Barcelona», Afers, núm. 21 (1995), p. 341-360, i Carolina 
BATET, dins Castellr termenats i estrat2gies d'ewpansid comtal. 
La Marca de Barcelona alr segles X-xr, Sant Sadurni d'Anoia: 
lnstirur d'Estudis Penedesencs, 1996. 
Jaume OLIVER, ~Senyors caprurats? El ddme a la do- 
cumentació de Pallars i Ribagoqa anterior al segle xrin, dins 
Philippe S~NAC (ed.), Histoire et archPoiogie des teves catakz- 
nesau Moyen Age, Perpinyh, 1995. 
'"aume OLI~ER,  .Senyors capturats ... n, p. 153. 
" Pere PUIG, El monestir de Sant Llorenf del Munt sobre 
Terrasa. Diplomatari delr segler x i X. Barcelona: Fundació 
Noguera, 1995, docs. 14 i 36; Miquel CARRERAS, Elements 
d'hirtdria ..., p. 68. 
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perb sí de la seva demarcació territorial, de manera 
que, si bé no es por afirmar que I'edificació fortifi- 
cada que sembla que existí ja estigués construida, sí 
que es pot dir que existia el castrum com a unitat 
territorial i, per tant, jurisdiccional. El terme del 
castell d'Arraona, en aquests primers esments, apa- 
reix sempre circumscrit dins una unitat territorial i 
jurisdiccional rnajor: el comtat de Barcelona. 
En aquestes dates, també apareix el terme d'Ar- 
raona com a demarcació dels termes de les viles i 
els castells veins, com ara de la vila de Polinyi I'any 
969," del «territorio» de Togores l'any 1002" o del 
castell de Barberi Vany 1007,'* per citar algunes de 
les referencies més primerenques. Pero, de fet, la 
primera referencia explícita al castell no apareix 
fins el dia 5 de desembre de I'any 1049, quan Ber- 
nat Amat signava una convinenca amb Ramon Su- 
nifred per la qual li cedia el castell d'Arraona amb 
els seus termes i la parroquia de Sant Feliu -«ipsum 
cairum de Arraona cum suis terminis, et zpsa parro- 
chia nlm suis pertinentiis de Sancti Felicis de Arrao- 
nm-. Per raó d'aquesta convinenca, Ramon Suni- 
fred jurava fidelitat a Bernat Amat, el seu senyor. 
També Amat, germi de Ramon, jurava fidelitat al 
seu germi i es comprometia a no prendre-li el cas- 
tell d'Arraona ni el seu feu.I5 L'1 d'agost de I'any 
1054, Bernat Amat venia el castell d'Arraona amb 
tots els seus termes i les seves pertinences a Gui- 
llem Bernat i Ermengarda, del llinatge dels Odena, 
pel preu de 50 lliures d'or. Amb aquesta venda, 
Guillem i Ermengarda obtenien el domini i tots els 
drets sobre el castell. 1 el dia 3 d'agost, aquests es- 
posos signaven una convinenca amh Bernat Amat, 
en virtut de la qual li encomanaven el castell d'Ar- 
raona, juntament amb el de Catllús, perque el tin- 
gués i el defensés en nom d'ells." Sempre es tracta 
de pactes entre magnats. 
Com es diu en aquests documents, el castell 
d'kraona afrontava amb els termes de Sentmenat, 
de Polinyi, de Santiga, de Barberi, de bu-sec, de 
Terrassa, de Sant Quirze i de Sant Vicenc de Jon- 
queres. El repartiment jurisdiccional del terrirori, 
doncs, s'estava tancant. Entre castells i parroquies 
totes les persones quedaven enquadrades en unitats 
administratives entre les quals ja no quedaven in- 
tersticis fora del control dels senyors feudals. 
Dins d'aquests termes administratius i juris- 
diccional~, perb, aviat naixeran i es consolidaran 
nous nuclis de població que acabaran desmem- 
brant, a la baixa edat mirjana, la primacia de la 
xarxa castra1 i parroquia1 com a estructura d'orga- 
nització del poder sobre el territori. 
És el cas de la vila de Sabadell. L'any 1064 ja 
s'esmenta, per primer cap, el amereato áe Sancto 
Salvator&>, les rendes del qual les cobraven el se- 
nyor i el castli del castell d'Arraona.17 En el testa- 
ment de Pere Guillem, I'any 1101, s'esmenten 
unes cases en el lloc de Sant Salvador. Aquesta és, 
pel que es coneix fins ara, la primera referencia es- 
crita a un nucli d'habitació entorn al mercat. 
Aquest mercar i la vila que creixeri al seu redós 
acabaran, amb els anys, prenent una importancia 
que eclipsara progressivament el poder dels senyors 
del castell d'Arraona. 
Condicions sagramentals que ordeno jo, Be- 
renguer, sagristi i jutge, en presencia d e l ~  sacerdots 
'"esús ALTURO, Lárxiu antic de Santa Anna de Barcelo- 
na del 742 al 1200. Barcelona: Fundació Noguera, 1985, 
doc. 2. 
l 3  Pere Puic, Etmonerti I..., doc. 105. 
" Mana PARDO, Mema episcopat de Barcelona (878- 
1299). Barcelona: Fundació Noguera, 1994, doc. 5. 
" Anau de la Corona d'Aragó (d'ara endavant ACA), 
Pergamí de Ramon Berenguer 1, núm. 105a; Gaspar FELIU, 
Josep M. SALRACH (dirs.), Ehpergaminr de lArxiu Comtat de 
Barcelona. Barcelona: Fundació Noguera, 1999, doc. 353, 
355 i 356. 
l6 ACA, Pergamí de Ramon Berenguer 1, núm. 152; 
Gaspar PELIU, Josep M. SALKACH (dirs.), Ets pergaminr ..., 
docs. 435 i 436. 
" ACA, l'ergami de Ramon Berenguer 1, núm. 303; 
Gaspar FRI.IU, Josep M. SALRACH (dirs.), Eh pergamim ..., 
doc. 615. 
'' Es presenta aquí un resum extens del contingut del 
document. Cal recordar, perb, que es pot rrobar una rraduc- 
ció integra del text al Bntthti áet Centre Ercursiuniita dp Sa- 
badett de I'any 1928, p. 343-345. En la rranscripció, els 
toponims que no s'han pogut identificar amb un toponim 
actual s'han mantingut en la forma origina que dóna el do- 
cumenr, assenyalats en lletra cursiva. 
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Guillem i Bernat i dels seglars Guillem Humhert i 
Bernat Pere i els seus fills i Duran i Bernat Miró 
i Guillem Ramon i molts d'altres, en presencia d'a- 
quests homes, i nosaltres, Bernat Berenguer, Er- 
messenda, muller del difunt Pere Guillem, i Bernat 
Geral, marmessors del testament de Pere Guillem, 
escollim testimonis [en blanc els noms] per verificar 
la darrera voluntat del difunt Pere Guillem. 
Nosaltres, els testimonis, jurem davant l'altar 
consagrat a Sant Sadurní, església situada prop de 
Catllús, rebre el testimoni del testament que féu 
Pere Guillem, en ple ús de la seva memoria i seny, 
abans de partir cap al Sant Sepulcre. 
El trasllat del seu testament és el que segueix: 
En nom de Déu etern i nostre salvador Jesu- 
crist, jo, Pere, vull viatjar a la Casa de Déu i a la 
seva Ciutat Santa de Jernsalem, al seu Sepulcre. Per 
aixb faig testament de totes les meves coses i orde- 
no marmessors meus Ramon Guillem i la meva 
muller Ermessenda i Bernat Geral i Bernat Beren- 
guer. Us prego a vosaltres, amics, que si la mort 
m'arribés abans de fer un altre testament, tingueu 
plena potestat per distribuir tots els meus béns de 
la següent manera. 
Per la meva anima i en redempció de tots els 
meus pecats, en primer lloc dono a Déu i a Sant 
Pere d'Arcelli~'~ i'alou d'Alcacia i la meitat de la dk- 
cima del mas de Benviure. L'altra meitat de la deci- 
ma la deixo a Sant Pere d'odena. 
Deixo a Santa Maria de Castellví aquel1 mas 
del Bosc, el qual tindra la meva esposa en vida 
seva, donant la tasca dels fruits a Santa Maria. Si la 
meva esposa prengués altre marit legítim, que el 
mas passi a Santa Maria per la meva anima. 
Deixo a Santa Maria del Pla la meitat del mas 
de Guifre Sunyer per la meva anima. 
Deixo a Sant Salvador d'Arraona la meva part 
de la vinya de Canyameres i el mas que fou de 
Ramon, prevere, excepte el dret que hi té el fill 
de Gilabert, i les cases que vaig comprar del lloc de 
Sant Salvador i l'hort que té Sunifred Ferrer. Els 
sacerdots que tindran tot aixb hauran de cantar 
misses per la meva anima cada dia que deguin fer- 
ho, i si no ho fessin que quedin excomunicats. 
Deixo a Sant Julia de ipsa Vite un cens d'oli de 
I'alou que fou d'olofred. 
De les meves cases a Barcelona, quedin 10 
onces per al meu germa, el qual en donara tres a la 
Seu de Barcelona per la meva anima, una a Sant 
Cugat, una altra a Sant Sebastia i la seva confraria, 
tres onces a I'obra de Santa Fe de Pontons i dues 
onces a Sant Pere de la Seu de Vic. Les cases de 
Barcelona vull que les tingui el meu germa Ramon 
fins que els meus fills tinguin quinze anys. Quan 
rebin les cases hauran de tornar les deu onces al 
meu germa. 
Deixo a Sant Sadurní de Catllús una mujada 
de terra a les Romegoses i una peca de vinya que té 
per Guillem i els olivers que hi ha en els horts 
d'Antidur. 
Deixo a Sant Sebastii la dkcima dels molins 
superiors i dels molius inferiors, de les seves rendes 
deixo un quarter d'oli anual. 
Deixo a Santa Fe de Pontons la mallola del 
Bosc i la Coma d'Aló per la seva obra. Quan I'es- 
glésia estigui acabada s'ho quedaran els sacerdots 
per dir misses per la meva anima i la dels meus 
pares. 
A Sant Sadurní de Catllús deixo una onca per 
misses i al cenobi de Sant Bener, la vinya que vaig 
comprar a Bonopar. El farraginar2' que cinc en 
feu que el tingui la meva esposa en vida i, quan 
mori, que quedi per a Sant Benet. 
Deixo Catllús a la meva dona Ermessenda, 
perquk ho tingui en vida seva i a la seva mort sigui 
per als nostres fills comuns. Si morís sense fills legí- 
tims, que quedi per als fills legítims del meu germa 
i, si el1 no en tingués, que quedi per a les meves fi- 
lles vives. 
Seria <~Arquells>> segons la transcripció del docurnent nota 3. 
del Butiletí del Centre Excldrstonista de SabadrLL 1928, p. 343, ' T a m p  de farratge. 
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Deixo al meu fill Guillem Bernat el castell de 
Pontons i Castellví amb els seus termes i drets. 
Deixo al meu fill Ramon Guillem el castell 
d'hraona amb les seves pertinences, termes i tots 
els drets que jo hi posseeixo, i i'alou que tinc a 
Odena, i el castell de Molsosa i el castell de Segur, 
excepte les donacions que s'han dit més amunt a 
L'església i als Sants. Tots aquests castells vull que 
els tingui la meva dona en vida seva amb els mcus 
fills, mentre no prengui nou marit o, si en pren 
un, amb consell del meu germi Ramon i dels 
homes bons fins que els meus fills tinguin i'edat de 
quinze anys. De les rendes d'aquest honor, que la 
meva dona o fills redimeixin el castell d'Arraona, i 
si no ho poden o no ho volen fer, que el redimeixi 
el meu germi i el posseeixi fins que la meva dona o 
fills el puguin o el vulguin redimir. 
Deixo a la meva dona tots els béns mobles que 
tinc i que els doni a I'home de la meva filla Ermen- 
garda. 
Si els meus fills morissin sense fills legítims, 
que quedi per al que fos viu, i si morís el meu 
germi sense fills legítims, que quedi tot per al fill 
de Pere Geral i els alous quedin a les esglésies que 
estan dins el meu honor i del meu germi. Que si- 
guin dividits entre les esglésies segons consell dels 
meus bons homes que tinguin aquests honors. 
Deixo la meva esposa i fills i els meus béns en 
batllia de Déu i de tots els Sants i de Ramon, el 
meu germi, perquk els defensi com ha de fer un 
bon germi. 
Signo Pere Guillem, que aquest testament faig 
escriure i prego als testimonis que firmin. 
Signo Ramon Guillem. Signo Ermessenda. 
Signo Bernat Geral. Signo Bernat Berenguer. 
Aquests són marmessors. 
Signo Bernat Pere. Signo Pere Bernat. Signo 
Guillem Pere. Signo Duran Guillem. Signo Marti 
Guillem. Signo Arnal Ramon. Signo Ramon Ber- 
nar. 
Donadeu, sacerdot, que aquest testament he 
escrit. 
1, desp& que Pere Guillem ordenés tot aixb i 
anés al Sant Sepulcre, no va ordenar cap altre testa- 
ment, i morí en el mes de [es deixa la data en 
blanc]. Tot aixb fou jurat al cap de dos mesos de [es 
tornen a deixar les Ates en blanc] . 
Nosaltres, els testimonis, jurem davant l'altar 
de Sant Sadurní haver escoltat totes les declara- 
cions i sentit tot el testament llegit pel sacerdot. 
Nosaltres, els marmessors, jurem davant l'altar 
de Sant Sadurní que tot el que s'ha dit és veritat. 
El dia deu de les calendes de maig de l'any 44 
regnant el rei F e l i ~ . ~  
Signo Ermessenda. Signo Bernat Geral. Signo 
Bernat Berenguer. Aquests són marmessors. 
Signo Bernat Pere. Signo Pere Bernat. Signo 
Guillem Umbert. Signo Duran Guillem. Signo 
Martí Guillem. Signo Arnal Ramon. Signo Ramon 
Bernat. 
Deixo al meu fill Ramon Guillem la meva Pon$, sacerdot, qui aixb he escrit, amb lletres 
cuirassa i I'espasa que té Bernat Pere. Que dit Ber- 
rascades en dos indrets. 
nat i els seus fills tinguin I'espasa en nom del meu 
fill. 1 deixo al meu fill Guillem Bernat I'espasa que 
té Guillem Ramon. TRANSCRIPCIÓ'~ 
Aixb és fet i firmat el dia onze de les caiendes Condiciones sacramentorum quarum seriem 
de julio1 de I'any quaranta-u regnant el rei Fe l i~ .~ '  ordinaui ego Berengarius sacrista et iudex presenti- 
2' Correspon al dia 21 de juny de I'any 1101. diquen les lletres que el copista descuida. Aquests criteris se- 
a És el dia 22 d'abril de I'any 1104. gueixen les «Normes de transcripció i presentació dels Dieta- 
" En la present transcripció es desenvolupen roles les rir del General de Catalunya», redactades per Lluisa CASES, et. 
abreviatures i s'indiquen entre clauditors les lletres o paraules al., I'any 1988. 
que són de difícil o impossible lectura i, enrre parentesi, s'in- 
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premis et de m ~ l e n d i n i s ~ ~  uternis de ipso expleto 
quaterum olei per unumquemquem annum. Et re- 
linquo Sancte Fidei de Po(n)tons ipsam mallola de 
ipso hosco et ipsam comam de Aló que est subtus 
uia ad sua opera usque fiat facta ipsa aecclesia et 
postea habeat unus sacerdos qui hoc teneat et can- 
ter missas pro anima patris mei uel matris meaez7 
et pro anima mea. Et ad clericos Sancti Saturnini 
de Kastro Lucio relinquo unciam 1 pro missis. Et 
relinquo Sancto Benedicto cenobii ipsam uineam 
quam comparaui de Bonopar et ipsum ferragenal 
quem ego tenui pro feuo tenear coniux mea in uita 
sua et post obitum suum remaneat solidum et libe- 
rum Sanctiz8 Benedicti cenobio. Et relinquo ad co- 
niugem meam nomine Ermesendis Kastrum Lucio 
cum suis pertinenciis uel suis terminis que teneat 
illum et possideat in iiita sua sine blandimento 
iilliiisZ9 hominis uel femine quo modo in sua carta 
resonat et post obitum eius remaneat ad filios 
rneos qui sunt procreati de me er illa et si illi obie- 
ri[ntl sine infante legitimi coniugii remancat filiis 
fratris mei quos ille habuerit de legitimo coniugio 
et si ille non habuerit filios remaneat ad filias meas 
que fuisset uiue. Et relinquo filio meo Guilelmo 
Bernardi nomine ipsum kastrum de Po(n)tons 
cum pertinenciis et suis terminis et Kastrum Uitis 
cum suis pertinenciis et omnia mea directa que 
ego teneo et habeo et habere debeo exceptus quod 
superius resonat domino deo et sanctis eius. Et re- 
linquo Raimundo Guilelmi filio meo ipsum kas- 
trum de Arraona cum suis pertinenciis uel eius ter- 
minis omnia mea directa que ibi habeo uel 
(h)abere debeo et ipsum meum alodium quod 
habeo in Otina cum ipsis que ibidem sunt quan- 
tum ibi habeo uel habere debeo et ipsiim kastrum 
de Molsosa et ipsum kastrum de Segur exceptus 
quod superius resonat domino deo et sanctis eius 
et suprascriptos castros teneat coniux mea in uita 
sua cum infantibus meis si uirum non apprehen- 
derit et si uirum aprehenderit ad consilium Rai- 
mundi fratris mei et de bonis meis hominibus tc- 
neat ipsum honorem usque filii mei ueniant in 
etatem XV annorum et de ipso expleto d(e) ipso 
honore redimat coniux mea uel infantes mei kas- 
trum de Arraona et si facere non potuerint aut fa- 
cere noluerint redimat illud frater meus et teneat 
illum usque dum coniux mea et infantes mei redi- 
mere potuissent aut facere uoluissent quod redis- 
sent ad illum suum auere et sui infantes et coniux 
eius recuperassent ipsum kastrum de Arraona. Er 
relinquo coniugi mee meum mobile quod ego 
habeo et donet illam uirum filie mee Ermengardis 
nomine et si quis ex filiis meis primus obierit sine 
infante de legitimo coniugio remaneat ad illum 
qui uiuus fuerir et si obierit frater meus sine infan- 
te de legitimo coniugio remaneat ipsum totum fa- 
euum filio Petri Geralli et ipsos meos alaudes re- 
maneant ad ipsas ecclesias que sunt in meo honore 
et fratris mei et sint diuisi ad ipsas ecclesias consi- 
lio meorum bonorum hominum qui ipsos honores 
tenuerint. Et coniux mea et infantes meos relinco 
in baiulia simul et honorem meum dei et sancto- 
rum eius et d(e) Raimundo fratre meo ut bene 
regar et bene teneat atque defendar ipsam baiuliam 
sicut bonus frater debet facere et Iiomines mei fa- 
ciant similiter. Et relinquo Raimundo Guilelmi 
filio meo ipsam meam loria(m) et expatam quam 
tenet Bernardus Petri et habeat ipsam spatam Ber- 
nardus et filii sui per illum. Et relinquo filio meo 
Guilelmo Bernardi ipsam spatam quam tenet Gui- 
lelmus Raimundi. 
Actum est hoc x kalendas iulii anno XLI regni 
regis I'hilipi. 
Sig+num Petri Guilelmi qui istum testamen- 
tum feci scribere et [firlmaui et testes firmare ro- 
gaui. Sig+num Raimundi Giiilelmi. Sig+num Er- 
mesendis. Sig+num Bernardi Geralli. Sigcnum 
Bernardi Berengarii. Isti sunt manumisso- 
res. Sig+num Bernardi Petri. Sig+num Petri Ber- 
nardi. Sigcnum Guilelmi Petri. Sig+num Durandi 
Guilelmi. Sig+num Martini Guilelmi. Sigcnum 
Arnalli Raimundi. Sig+num Raimundi Berriardi. 
Doriadcu bacer qui hoc tesramentum scripsit sub 
die et anno quo supra. Et post que predictus Pe- 
trus hec omnia ordinauit pergens in itinere sepul- 
'"na «e» amb I'abreviarura de nasal esta escrita sobre donaricn la forma umaeaen. 
una si» per corregir-la. " Una *i» sobreescr~ra corregeix una <o.. 
" Per error, el copista M escriure dues <<e>, caudades, que Una de les el. esta inrerlineada. 
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cri domini nostri nihil aliud mot[um] nec aliud audiuimus recte er ueraciter testificati sumus atque 
ordinans de supra dictis rebus mortuus est iurauimus per hanc condicionem seriem. Nos uero 
mense ...'O et fuit hoc iuratum mense sequentis se- supradicti manumissores iuramus testificamus per 
cundo..?' post predictum ...)2 et hec est ultima uo- presentes condiciones in altare iam dicto que su- 
luntas et ordinacione quam ordinauit de supradic- pradicta omnia uera sunt. 
tis rebus predictus Peirus Guilelmus. NO; igitur 
supra dicti testes iuramus et presentes conditiones 
in iam dicto altari quas uidimus et audiuimus pre- 
sentes quando Petrus Guilelmus signo puncti fir- 
mauit hoc supradictum testamentum a quo [...] 
hec translata sunt in predicto loco et uidimus et 
audiuimus presentes quando hoc supradictum tes- 
tamentum fuit publicatum coram predictis sacer- 
dotibus et testibus supradicto mense ...)) in ecclesia 
predicti sancti Saturnini martiris [...] deinde 
supradicti testes supradicta omnia que uidimus et 
' O  Espai en blanc de 67 mm. 
" Espai en blanc de 36 mm. 
'l Espai en blanc de 43 mm. 
Scripte conditiones x kalendas maii x~i i i i  
anno Philipi regis. Sig+num Ermesendis. Sig+num 
Bernardi Geralli. Sig+num Bernardi Berengarii. 
Isti sunt manumissores. Sig+num Bernardi Petri. 
Sig+num Petri Bernardi. Sig+num Guilelmi Um- 
berti. Sig+num Durandi Guilelmi. Sig+num [Mar- 
tini] Guilelmi. Sig+num Arnalli Raimundi. 
Sig+num Raimundi Bernardi. 
Poncius sacer qui hoc scripsit [SS.]14 die et 
anno quo supra in duobus lineis cum litteris rasis. 
" Espai en blanc de 38 mm. 
" Hi ha un senyal, molt borrós, que es pot interpretar 
com el signe de <<suscripsih>. 
